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低位田のみ 60,614 58 18, 113 4 744 
中位田のみ 40,118 18 4,900 29 6,408 
高位田のみ 33,154 14 2,813 44 10,937 




『DDニi-J.＇レ7－』29: 44-4 7. 
2) D.H.Grist. 1986. Rice, sixth ed . London: Long回an.
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